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La protecció a les mares obreres
El dissabte, dia primer de febrer, la Gaceta inserí el Reglament corresponent
al Decreí-llei de març de l'any passat establint l'assegurança de maternitat a Espa¬
nya. Aquest decreí-llei implanta aquesta nova forma de segur social d'acord amb
el Conveni de Washington de 1Q19; i el Reglament administratiu ha tardat quasi
un any per a donar les disposicions d'aplicació definitiva i detallada del mateix.
Avui, però, és ja un fet que cal acollir amb la simpatia amb que s'acullen aque¬
lles disposicions que venen a represeníar la traducció legal d'aquelles aspira¬
cions més humanes i desitjades per tots.
Són ja vint-i una les nacions que tenen organitzat aquest segur social a Eu¬
ropa; i potser Espanya el necessitava més que cap altre país. En un termini de
vint anys han morí a la Peninsula més de setanta mil mares, a aquesta xifra esve-
radora cal ajuntar-hi el nivell de la mortalitat infantil superior al de quasi tots els
altres països europeus, fins i tot d'aquells països, com França i Anglaterra, en els
quals es més petit el coeficient de natalitat.
Al nostre costat trobem l'exemple d'Iiàlia on ja l'any 1929 arribaven a més
d'un milió les obreres assegurades en aquest punt, havent-se repartit durant el
mateix any 39.789 socors per valor de quasi quatre milions de lires.
El Reglament ha estat ben estudiat pels elements tècnics cn els segurs i ele¬
ments mèdics ben preparats; i creiem que ha resultat una obra regularment per¬
fecta. La mare obrera necessita, en primer lloc, una assistència facultativa durant
el part, assistència que no cal dir que ha d'ésser completament gratuïta; i, a més
necessita utilitzar les Obres de protecció a la maternitat i a l'infantesa; i necessita,
en segon lloc, l'indemnització corresponent amb motiu obligat abans i després
del part. I tot això hi es suficient atés en el Reglament. Tampoc hi és oblidat l'as-
peste necessari del période d'alletament de l'infant, tant en el cas de que la mare
el pugui atendre per ella mateixa com en el cas d'haver-ne de confiar aquesta
missió delicada a mans estranyes.
Ara el que cal és que aquestes disposicions vagin adquirint vida pràctica
amb les obres que cada Caixa Col·laboradora de l'Institut de Previsió tingui pre¬
parades 0 prepari, com ens consta les té admirablement disposades la Caixa de
Pensions per a la Vellesa, de Barcelona. l'Obra maternal de la qual es portarà a
cap amb tota l'amplada deguda i amb la tècnica i esplendidesa pròpies d'aquella
benemèrita institució.
El segur és atés per l'Estat, per la Diputació i pels Municipis, a més del pa¬
tró i de l'obrera mateixa. Les Diputacions, sobretot, i certs Ajuntaments, poden
aportar a aquest segur una col·laboració magnífica donades les seves Obres ma¬
ternals, d'alletament, etc., ja existents.
Aquest segur conté una novetat, i és l'obligació de contribuir al mateix la
propia obrera. El Retir Obrer no és avuf encara a càrrec de l'obrer; peró és de¬
sig general que sigui així, amb el fi de que l'obrer mateix s'interessi més que fins
avui per a la prosperitat de l'obra. Així ho va reconèixer i acordà la Conferència
Internacional de Ginebra de 1927, i així comença a aplicar-se aqui amb motiu de
l'assegurança de maternitat, la més humana i la més simpàtica de totes les asse¬
gurances socials.
I resultarà més popular encara aquesta assegurança per quant no vindrà a
acrèixer les càrregues actuals de la producció, doncs avui està ja establerta (pel
que fa referència al punt tributari) mitjançant el nomenat subsidi de maternitat,
mitjà evolutiu i segur d'arribar suaument a l'assegurança sense que els nostres
patrons n'arribin ni tan sols a tenir esment.
Els problemes demogràfics que cada dia adquireixen un aspecte més aterra¬
dor en determinades nacions (de les quals no és pas excepció la nostra) poden
trobar una magnífica base de solucions amb l'establiment d'aquesta assegurança
que ningú no pot combatre; tanta és la substancia d'humanitat que conté!
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Notes polítiques
Els incidents del dissabte
segons la Premsa
barcelonina
La Veu de Catalunya
«Després dels incidents que tingue¬
ren lloc durant la representació d'«El
alcalde de Zalamea», organitzada pels
Amics del Teatre, amb motiu d'haver-
Hi assistit l'alcalde dictatorial senyor
Palau, el qual fou sorollosament xiulat
& la sala i a la sortida, la gent esperava
la Seva dimissió d'un dia a l'altre. En
Vista que continuava al front de l'Ajun¬
tament com si tal cosa, va néixer la idea
de fer una demostració pública del de¬
sig popular.
Efectivament: Dissabte, durant tot el
dia, el tema de les converses era la «xiu¬
lada» que havia de tenir lloc a dos
quarts de vuit del vespre, i l'expectació
era enorme. Poc abans de l'hora indi¬
cada, s'anà reunint gent a la Riera, da¬
vant de Casa la Ciutat, i arribà un mo¬
ment que la multitud congregada, com
si s'hagués donat un senyal convingut,
començà a xiular i cridar «Fora l'alcal¬
de!» Els crits i els xiulets duraren una
bona estona fins que els manifestants
es traslladaren al davant del domicili
social de la U. P., on es repetiren els
xiulets i trencaren alguns vidres de la
façana. Immediatament la gentada va
anar en manifestació davant del dom -
cüi particular de l'alcalde, on la guàr¬
dia civil inicià les càrregues. Es produï¬
ren carreres i foren tancades les portes
de les cases i de les botigues. Refeta la
manifestació, tornà a l'Ajuntament, on
es repetí la xiulada fins que els civils
els dissolgueren a cops de sabre i de
culates dels fusells. Durant llarga esto¬
na es prohibí la formació de grups i la
circulació per la Riera.
Durant la nit, estigueren de vigilàn¬
cia dintre Casa la Ciutat guàrdies civils
de cavall i de peu, sense cap motiu jus¬
tificat, car la població presentà acte se¬
guit el seu aspecte normal.
Finalment, ahir va presentar la di¬
missió el senyor Palau i tot l'Ajunta¬
ment.»
El Matí
«El canvi de règim ha tingut la natu¬
ral repercussió a Mataró. Com a altres
llocs, la dimissió de l'alcalde ha estat el
blanc de les primeres activitats i ha
promogut incidents.
En la darrera sessió dels «Amics del
Teatre», entre mig dels actes i a la sor¬
tida, una part de públic acollí amb di¬
verses mostres de protesta 11 presència
de l'alcalde Sr. Palau.
El rumor de la seva dimissió corre-
gué insistentment. iJna nota publicada
per l'Alcaldia, ho posà en clar. Deia
així la nota:
«El Sr. alcalde ha visitado al Sr. go¬
bernador civil para, en nombre de los
concejales, poner a su disposición los
cargos que ostentan en el Municipio.
El gobernador le ha contestado que
no había motivo para ello y que po¬
dran continuar en su desempeño, con
el mismo celo y procedimiento que
hasta el presente.»
Dos dies després havia de celebrar¬
se un concert de l'Associació de Músi¬
ca. La junta d'aquesta entitat preveient
que la presència de l'alcalde ocasiona¬
ria una reproducció dels incidents oco¬
rreguts anteriorment, aquesta vegada,
potser més sorollosa, la vigília del con¬
cert publicà una nota a la premsa en la
qual, després d'exposar la seva con¬
fiança que el públic es portaria correc¬
tament, feia públic que havia pres
l'acord de «reintegrar-se de les llotges
que, per condescendència o atenció
han V ngut gaudint alguns socis en els
concerts celebrats anteriorment».
L'alcalde no hi assistí, i el concert
transcorregué tranquil·lament.
El fet de no haver dimitit irrévoca¬
blement, i el desig de demostrar nova¬
ment la seva desconfiança amb l'actua¬
ció de l'alcalde, mogué diversos grups
polítics a una nova demostració. Du¬
rant tot dissabte es digué que al vespre
hi hauria una manifestació de protesta
a la Riera, davant la Casa de la Ciutat,
i de la Unió Patriòtica.
A quarts de vuit, començaren a reu¬
nir-se a la Riera nombrosos grups. Des
de feia estona que circulaven parelles
de la guàrdia civil a peu i guàrdies mu¬
nicipals Davant el local de la Unió Pa¬
triòtica s'inicià una forta xiulada segui¬
da de diversos crits de protestà. Foren
DE MADRID ESTANT
CARTES ALS MATARONÍNS
La boira es va aclarint. El programa
de l'actual Govern constitucional—que
va jurar, segons l'antiga fórmula, «de¬
fender al rey, la Constitución y las le¬
yes del reino»—és limitat. Consisteix
en retornar al poble, sotmès a tutela
d'incapac'tat i exposat a ésser víctima
del caprici d'un senyor, el règim de
normalitat jurídica í constitucional.
D'ara endavant les «pensades» ge¬
nials no seran possibles. Sense dicta¬
dor en les altures, els dictadorets de
poble s'esvaïran com un mal somni. Ja
no veurem la nostra dignitat de ciuta¬
dans a mercè de quatre descarats que,
com si fossin eterns, feien el que els
donava la gana amb un cinisme i uns
procediments que feien bons els pitjors
dels vells cacics. Ja haureu vist que els
petits tirans grotescos, que han patit
molts Ajuntaments, se'ls demanarà
compte dels seus actes i totes les des¬
peses que feren, en el període de les
vaques grasses, seran sotmeses a rigo¬
rosa fiscalització.
El diari madrileny Informaciones ha
publicat, respecte aquest tema, el co¬
mentari següent:
«Ahora hay que ir a toda prisa a la
renovación de los Municipios y Dipu¬
taciones, y, sobre todo, a la revisión
detallada, escrupulosa y detenidísima
de las cuentas de dichos organismos,
para que se vea cuál ha sido el resulta¬
do de su labor administrativa en ios
últimos años. Insistimos en este crite¬
rio, y no creemos que haya nadie que
pueda oponerse a él. Si los que han
realizado esa labor administrativa han
procedido bien, si están limpios de to¬
da culpa y tranquilos respecto al resul¬
tado de su gestión, ¿cómo ha de moles¬
tarles que las cuentas sean revisadas?»
Després... ja haureu vist que la cosa
es portarà a terme seriosament.
El Govern Berenguer fa bona feina.
No passa dia sense que desfaci atza¬
gaiades anteriors. Cal doncs concedir-
li un amplíssim crèdit de confiança.
A tots els interessa que enllcstexi la tas¬
ca concreta que s'ha imposat.
Tant se val que sigui conservador
com liberal. El programa no pot ésser
més concret. Ja té prou feina si la vol
enllestir aviat. 1 com que la realització
de llurs honrats propòsits ens interessa
a tots els homes civils—i civilitzats—
de la dreta, de la esquerra, del centre,
de dalt i de baix, convé que ens posem
en guàrdia contra els impacients i con¬
tra els que fan córrer rumors totalment
absurds en aquests moments de front
únic de la civilitat.
Als impacients jo'ls dic:
—¿Ara us vé la pressa i us heu pas¬
sat vora set anys carregat de paciència i
mut com un lloro atacat de psitacosi?...
Aquesta pressa és sospitosa, mestre.
¿Voleu dir que no sou un pupí camu¬
flat?...
Malfieu-vos dels impacients. No feu
cas dels rondinaires. En Berenguer no
és la solució; però la prepara amb una
honradesa desacostumada. 1 aquesta
noble actitud bé val el sacrifici de totes
les nostres impaciències i Funió sagra¬
da de tots els ciutadans—vermells, ne¬
gres o blancs — que detestin el degra¬
dant règim desaparegut.
Què vindrà després?... Ja en parla¬
rem. Sembla que tant la gran concen¬
tració dretista com la no menys gran
concentració esquerrana, en prepara-
,ció, coincideixen, per ara, en el propò¬
sit de que les primeres Corts siguin
constituents.
Ja aném bé. ¿No us sembla?
Ara ens cal a tots fer bondat i no
consentir que cap exaltat comprometi la
honrada tasca del Govern actual.
Santiago Vinardell.
Madrid, 8 febrer 1930.
trencats alguns vidres. Alguns grups es
dirigiren a l'Ajuntament, a casa d un
significat polític i a la de l'alcalde on
repetiren-els xiulets i crits. Quan feia
molta estona que durava la protesta, la
guàrdia civil de cavall es decidí disper¬
sar els manifestants i simulà una càrre¬
ga. Els manifestants s'escamparen per
la Riera i poc a poc cessaren els crits i
xiulets i es dissolgueren.»
El Diluvio
«El sábado por la noche una multi¬
tud enorme, en la que vimos reunidas
a todas las clases sociales, se situó fren¬
te al Ayuntamiento y obsequió a los
empleados, a falta de autoridades, con
una silba formidable y gritos de ¡abajo
el alcalde! Luego fueron ante la U. P.,
continuando los silbidos y gritos y
rompiendo un cristal de sus ventanas.
En el interior no había nadie. Sólo al¬
gunas cuentas por pagar. Más tarde se
hizo acto de presencia en el domicilio
particular del alcalde con idénticas ma¬
nifestaciones de «aprecio», hasta que la
guardia civil dispersóla los manifestan¬
tes, que tan rotundamente han exterio¬
rizado—y no era esta la primera vez—
su protesta por la gestión municipal
que han venido desarrollando los dic¬
tadores locales en perjuicio de la po¬
blación toda. Anteayer las propias fuer¬
zas civiles patrullaron por las calles de
—Ahí sóu el lampista? Tres dies en¬
rera vos necessitava i per això vos vaig
telefonar.






SEOÚN CONCESIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO
Fundada en 1892
BARCELONA MADRID
Ronda San Pedro, 36^ Príncipe, 18
AGENCIA DE MATARÓ: Pujol, 16 - Teléf. 229
10 de Febrero de 1930
Este Centro, en su deseo de dejar mejor atendidos sus
servicios, se complace en comunicar a sus abonados, que a
partir del día 10 del corriente mes tendrá instaladas sus
oficinas y despachó en la casa n.® 16 de la calle de Pujol
de esta ciudad, bajo la dirección de don Francisco de P. Co¬
mas y Borrell.
LA DIRECCIÓN
CÜDka per a Malallies de la Pell i TractaniBrit del Dr. VISjl«»2>ír. Oiiaás
Curació de les «ulceres (llagrues) de les cames» -- Tols els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : ~ : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
la Riera y Bonaire, donde vive el alcal¬
de, por si acaso!.".
El Ayuntamiento se nos dice que se
reunió en los almacenes del concejal
M. Fité ayer por la mañana y acorda¬
ron reiterar irrevocablemente la renun¬
cia anterior. Puesto que doña Leonor
no les quiere...»
Forces extraordinàries
En el mateix diari diu el seu corres¬
ponsal de Badalona:
«Anteanoche salieron para Mataró en
Servicio extraordinario fuerzas de la
guardia civil de este puesto.»
Les suscripcions
"espontànies"
Dissabte passat es cursà des de Bar¬
celona el següent telegrama:
«Excmo. Sr. Presidente del Consejo
de ministros.— Madrid.—Funcionarios
Ayuntamiento de Barcelona ruegan a
V. E. ordene se les devuelva medio dia
de haber que indebidamente se les re¬
tuvo del sueldo, para que se comprase
una casa el general Primo de Rivera.—
Por la Comisión, Durany y Bellera y
Julio Navarrete.»
Nosaltres sabem també d'una subs¬
cripció tan espontània com aquella que
s'estava fent a Mataró per a regalar una
vara. ¿No hi ha ningú que demani
igualment que li retornin els quartos
ara que les indicacions amistoses i des¬
interessades deuen haver cessat? Ens
sembla que és hora de seguir l'exemple
"dels empleats municipals de Barcelona.
Ho diem pels que picaren, cer nosal¬
tres no hi teniem ni cinc cèntims. Ja
s'ho deuen suposar els nostres lectors.
No estàvem per vares.
Més actes d^^adhesió"
Segons llegim avui en els diaris con¬
tinuen les mostres d'estimació envers
els alcaldes i ajuntaments.
Ahir fou en la Plaça de Sant Jaume
de Barcelona on es congregà la gent i
obsequià amb una bona xiulada 'alcal¬
de senyor Rumeu qui, prudentment, no
era a la Casa de la Ciutat.
A Granollers i a Badalona també es
congregaren nombrosos ciutadans per
a exterioritzar la «satisfacció» que sen¬
tien de veure's regits pels homes de la
Dictadura que encara es creuen indis
pensables.
Es una bella mostra de que tenien la
opinió al costat, la! com deia el Dicta-
Demà
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
CARNAVAL - 1930
Caramelos - Fabricació propia
des de 2'50 Ptes. a 5'00 quilo,
CONFITERIA BARBOSA
DIARI TARÓ
publicarà un article escrit expressa¬
ment per
VALERI SERRA I BOLDÚ
titulat
Una missió
de la Premsa Comarcal
NOTÍCIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 2—761'3
Temperatura: 7'8—9'2
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Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 4 — 3
L'observador: Joan Roura
Diumenge es reuniren els regidors
governatius amb l'alcalde senyor Palau
a casa del regidor suplent senyor Martí
Fité i acordaren presentar, amb caràc¬
ter irrevocable, la dimissió de llurs cà
rrecs, cosa que cnnfiimaren després
davant del Governador civil.
El senyor Palau cessà en el càrrec
ahir matí i l'acomiadaren gairebé tots
els empleats municipals.
De l'alcaldia se n'ha encarregat inte¬
rinament el segon tinent senyor Josep
Cabot.
Segueixen les obres de demolició del
xalet del senyor Cabot, situat en el ca¬
rrer de Churruca i adquirit darrera¬
ment pel Municipi.
—La agència exclusiva PARLO-
PHON (Casa Soler, Riera, 70) ha po¬
sat a la venda els discs utilitzats durant
l'any per demostracions, concerts pro¬
paganda i comparacions.
Encara que hagin estat tocats algunes
vegades estan en bon estat i es liquiden
a la meitat del prea del corresponent
catàleg.
L'Agrupació Científico-Excursionista
fa avinent als seus associats, i totes les
persones que desügin concórrer a l'ex¬
cursió colTeciiva, que té anunciada a
Montseny amb autocars, quin pressu¬
post és de 7 pessetes els socis i 8 els no
socis, se serveixin inscriure's com més
aviat millor, per la bona organització
de la mateixa.
S'admeten inscripcions, a la Conser¬
geria del Circol Catòlic, o bé al local de
l'Agrupació, hostatjada en el mateix
Circol, de 8 a 11 de la vetlla.
—Encara que no ho vegin en els
aparadors, advertim als nostres lectors,
que a "LA CARTUJA DE SEVILLA"
també els poden servir tota classe d'ar¬
ticles de bateria de cuina a preus mai
vistos.,
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MGLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Ens comunica la Companyia del
Tramvia de Mataró a Argentona que a
causa d'una important avaria en el
transformador, ocorreguda amb motiu
de la forta tempesta del diumenge da¬
rrer, hi ha hagut necessitat de suspen¬
dre el servei de tramvies provisional¬
ment fins que sia arranjada aquella ava¬
ria. Mentrestant suplirà el servei amb
els automnibus que es regiran amb el
mateix horari.
—«La Verbena de la Paloma» per l'e¬
minent tenor Joan Garcia, Mercedes
Melo, Antoni Palacios, Manola Fernán¬
dez, Trini Avelli, Carmen Valor, S. Fer¬
rer Asencio i Company pot sentir-la en
discs elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ens ha visitat una comissió de perju¬
dicats en l'afer Fornells per a pregar-
Bâiîco Urquijo Catalán^'
Oonkili: Pelai. 42-BarceloDa Capüal: 25.000.000 Apart t de [ontus, 845-Telèfon 16460
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUljO : Magatzems a ia Barceioneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal. Calella. Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus. Sant Feliu de Guíxols. Sitges. Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquiio», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Bíarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona. les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 1 305
Igual que les restants Dependències del Banc. aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions d¿ Banca i Boi sa, descompte de cupons, obi^rtura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 16 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
fíanco de Cataluña
CAPITAL BSCBIPTUeAT: 50.000.000 DB PBSSBTES
CAPHALBN CIBCDLACiO: 40.000.000 DB PBSSBTES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-T@Sèf. 29
Ayarial núni. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda^ nacional i estrangera. Valors
Préstecs amb garantia de volors.
Interesoa de comptes corrents en pessetes
en custòdia.
Servei
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... *3 per 100 anual.
A tres mesos . ... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... .. 4 per 100 anual.
A dotze o més 4 i mig per 100 anual.
especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
CONSULTORIO JURIDICO-ADM NtSTRATIVO-[aiieillill!PantO.M!gatatÓ-I.liI
Es prevé als senyors Contribuents d'aquest Partit judicial l'obligació en que es
troben dc presentar davant les respectives alcaldies, les declaracions de sous
d'Empleats ! Obrers que tinguin al seu servei per a la tributació per la Llei d'U-
llliíats.=Aquesí Consultori s'encarrega amb la major diligència de redactar i pre¬
sentar dites declaracions. HORES DE DESPATX: DE 4 A 6.
nos que féssim constar liur desig, da¬
vant la lentitud amb que es tramita la
qüestió, que la Sindicatura expliqui en
una reunió 0 particularment com es
troba un afer de tanta importància.
PRODUCTES BARBOSA
Olis d'Oliva fins
S'entreguen mostres als compradors.
Sembla que el règim de mal temps
ha passat i que vol afiançar-se un altre
règim de bonança, i no és cap al·lusió.
Després de les ventades i de la tem¬
pesta ha lluït avui el sol amb esplendi-
desa, si bé ens hem ressentit de la pro¬
ximitat de la neu.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
— Impremta Minerva ha començat
avui a liquidar una partida de material
d'escriptori i de despatx: paper de car¬




Sants de demà.—Santa Eulària, vg. i
màrtir, filla i patrona de la ciutat de
Barcelona, i els set sants Servîtes, fds.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria per
Margarida Polls: Ai matí, a tres quarts
de sis. Exposició. A les nou, ofici. Al
vespre, a dos quarts de set. Completes,
benedicció i reserva.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dimecres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dirrecres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
A un quart de vuit del vespre, Coro¬
na Josefina, estació i Angelus.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 11 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès a càrrec de la prc^
fessora nativa Miss Kinder. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedrab
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Revista cò¬
mica, escrita i recitada pel popular au¬
tor i actor Joaquim Montero,—2p20:
Sardanes a càrrec de la Cobla Barcelo¬
na.—2200: Notícies de Premsa.—22'05:
Concert a càrrec de la sopran Mary
Grissi amb la col·laboració de ia Or¬
questra de l'Estació. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—23'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 12 de febrer
1POO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Parí del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Borsí
del maií. Sextet Radio. Informació tea¬
tral. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.—15'00: Tan¬
cament de l'Estació.—17'30: Obertura
de l'Estació. Tercet Ibèria. —IB'OO: Co¬
titzacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Borsa.
Tercet Ibèria., Notícies de Premsa. —
19'00: Tancament de l'Estació.
Moviment de població
Naixements
Dia 22.—Joan Monràs Pujol. — Joan
Martínez Isern.
Dia 23.—Montserrat Botey Duran.
Dia 24.—Rita Gironès Forga.
Dia 25.—Maria Giner Montaner.—
Rosa Serra Casabella.
Dia 26.—Francisca Roca Puig. —Ro¬
sa Bonareu Busot.
Dia 28.—Antoni Maymí Francisco.—
Dia 29.—Maria Teresa Llaudó i Pich.
—Jordi Puigderrajols German.
Dia 30. — Dolors Biibeny Pascal.—
Salvadora Fàbregas Ferrer.
. Obituari
Dia 29.—Francesc Morera Reverter,
40 anys, St. Bonaventura, 33.—Joan
Suàrez Nadal, 35 anys. Hospital.
Dia 30.—Assumpció Cuadrada Ren¬
ter, 75 anys. Riera, 19.
Dia 31.—Esteve Enrich Pla, 56 anys,
Cooperativa.—Concepció Esquerra Oi
nesta, 6 anys. Plaça Beat Salvador, 7.—
Antoni Roca Roca, 1 any. Mata, 12.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a7
de la tarda.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 93.393 ptes. 00 ets. procedents
de 289 imposicions.
S'han retornat 80.430 ptes. 47 ets. a
petició de 105 interessats.
Mataró, 9 de febrer de L930Í
El Director de torn,
Isidre Sanfeüu
diari de mataró 3
Notícies de darrerai íiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefònlciues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de febrer
de 1930.
El centre d'altes pressions es troba a
Escòcia envaint tots els països occiden¬
tals d'Europa, amb vents forts i freds
del primer quadrant a Anglaterra i
França, i denses boires a Alemanya.
El fred és molt cru a l'Europa Cen¬
tral i particularment a Baviera. La mí
nima d'aquest matí a Munich ha estat
de 21 graus sota zero. A Txecoslovà¬
quia i Hongria les mínimes oscil·len en¬
tre els set i 16 graus sota zero.
A la Península Ibèrica el temps és
molt variable doncs si bé per Andalu¬
sia ' llevant ha millorat, per les provín¬
cies del Nord continua el cel cobert re¬
gistrant-se encara pluges i nevades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
E! temps a la nostra regió és variable
dominant cel serè o amb molt pocs
núvols per les comarques costeres. En
canvi per l'interior, el cel està molt nu¬
volós plovent a la província de Lleida i
nevant per la regió pirinenca. Així ma¬
teix, en el Pallars i Conca de Tremp
abunden les boires baixes.
Les pluges caigudes ahir adquiriren
la seva màxima intensitat a les provín¬
cies de Girona, Lleida i Barcelona amb
33 mil·límetres a Girona, 14 a Serós i
13 a Manresa i Sant Julià de Vilatorta.
Manifestacions del Governador
El senyor Milans del Bosch, en rebre
avui els periodistes els ha dit que sabia
■
que en alguns llocs s'havien produït in¬
cidents desagradables i protestes contra
els ajuntaments, però que confiava que
no tindrien importància ni es repeti¬
rien.
Ha fet algunes consideracions sobre
aquest punt i ha parlat també de la cen¬
sura, respecte la qual ha donat una
opinió purament accidental.
Ara diuen que no hi ha quartos
Han visitat el governador uns comis¬
sionats obrers que treballaven en unes
obres que la Diputació portava a cap
en l'Escola Industrial els quals han re¬
but l'ordre de cessar en el treball a fi
de setmana perqué, segons els han co¬
municat, la Diputació no té diners per
a pagar-los els jornals, en virtut de l'or¬
dre del Govern de no prendre acords
de caràcter econòmic o que representin
aprovació de despeses.
El nombre d'obrers que ha quedat
en vaga és de 600.
La notícia, en fer-se pública, ha cau¬
sat notòria sorpresa, car és molt estrany
que de sobte la Diputació no tingui ca¬
bals per a sufragar unes obres acorda¬
des fa bastant de temps.
La destitució d'un Ajuntament
També ha anat al Govern civil una
comissió de veïns de Sant Cugat els
quals han lliurat al senyor Milans del
Bosc una sol·licitud signada per la
major part del poble en la qual es de¬
mana la destimció de l'Ajuntament, que
se li ordeni l'immediata presentació de
comptes i que es suspenguin les obres
de construcció d'un grup escolar, acor¬
dada il·legalment.
Turistes
Aquest matí ha arribat el vapor «Ho¬
mèric» amb un gran nombre de turis¬
tes nordamericans, els quals han des¬
embarcat i han visitat la ciutat i l'Expo¬
sició.
Pel seu gran calatge el vaixell ha an¬
corat fora del port.
La neu i el servei ferroviari
S'han rebut notícies de la Compa¬
nyia del Nord que en la línia de Sant
Joan de les Abadesses hi ha un tren de
passatgers bloquejat per la neu a l'es¬
tació de Planoles, prop de Puigcerdà,
sense poder anar ni endavant ni enda¬
rrera,
Els passatgers estan ben atesos pel
personal de l'estació. Però com que el
poble està molt distant i la neu té una
gran alçària es fa molt difícil l'aprovi¬
sionament de queviures.
La Companyia del Nord ha tramès
brigades d'obrers per a que intentin el
restabliment de la circulació.
Accident en unes obres
En les obres que es verifiquen a la
Plaça de Catalunya per a la construc¬
ció de l'edifíci del Banc de Biscaia, s'ha
trencat el cable d'un muntacàrregues i




La substitució dels ajuntaments
Amb tot i la reserva en que es manté
el Govern amb referència a la renova¬
ció dels ajuntaments, sembla que la
fórmula acceptada en principi consis¬
teix en que el nomenament d'una mei¬
tat de regidors serà entre els majors
contribuents i l'altra meitat, entre els
que haguessin obtingut major nombre
de vots en les eleccions municipals ve¬
rificades abans de l'any 1923.
En el Consell d'avui es fixarà la data
d'aquelles eleccions que hauran de con¬
siderar-se vàlides per a aquest efecte,
cas d'ésser aprovat el projecte.
Sánchez Guerra i Berenguer
En l'entrevista celebrada amb el se¬
nyor Sánchez Guerra se sap que el ge¬
neral Berenguer insistí prop d'aquell
per a que aplacés la conferència amb
objecte de no sentir preferències de
cap classe, ja que és propòsit del Go¬
vern esperar que sien nomenats els
nous governadors i renovats els ajun¬
taments per a autoritzar la celebració
d'actes públics.
Sembla també que el general Beren¬
guer exposà al senyor Sánchez Guerra
el seu vehement desig per a que els
partits polítics s'organitzin aviat però
sense el revolt d'ara, ja que tantes opi¬
nions disperses podrian perjudicar la
obra de pacificació empresa pel Go¬
vern.
Se sap que el senyor Sánchez Guerra
atenent els raonaments del general Be¬
renguer ha aplaçat «sine die» la seva
anunciada conferència.
Unamuno a Bilbao
BILBAO.—Ahir a les sis de la tarda
arribà el senyor Unamuno esperant-lo
a l'estació una gran gentada que l'acom¬
panyà amb entusiastes manifestacions
fins a l'Hotel on s'estatja.
El governador autoritzà l'acte públic
en el qual ha de parlar Unamuno con¬
fiant en la sensatesa dels organitzadors
i del públic per a que no es produeixin
alteracions d'ordre ni excessos de cap
classe.
Nou director de l'Exposició
de Sevilla
SEVILLA.—Se sap que ahir confe¬
renciaren telefònicament el general Be¬
renguer i don Carles Cañal, a qui li fou
ofert el càrrec de President-Director de
l'Exposició Ibero - Americana. Sembla
que el senyor Cañal acceptà en princi¬
pi i que avui sortirà cap a Madrid al
objecte de conferenciar amb el cap del
govern.
La Rifa
En el sorteig efectuat avui han resul¬
tat premiats els números següents:
1er. premi: 25.029-Crevillent, Aran¬
juez, Còrdova i
Sant Sebastià
2on. » 4.980-Barcelona, Ma¬
drid-Sevilla
3en » 15.284-Madrid - Vallecas
Altres premis: 31.638, 2.932,10.207,
9.838, 33.322, 26.882, 2 761, 34.038,
31.597, 3.750.
Resposta d'Ossorío i Gallardo
a «El Debate»
El Sol publica íntegra la resposta del
senyor Ossorio i Gallardo a El Debate,
la qual diu aijçú
«No han debido llegar a «EI Deba¬
te» referencias exactas. No he pedido,
ni en Madrid ni en San Sebastián, elec¬
ciones generales rápidas, sino sinceras.
Precisamente he dicho que la rapidez
sería una inocentada, porque como no
se ha permitido actuar orgánicamente
a otros partidos que a la U. P. ya los
socialistas, es evidente que todos los
demás irían ahora a unas elecciones
prácticamente desventajosas. De ahí
que yo desee que vayan por delante
unas elecciones municipales y otras
provinciales, ambas con absoluta ga¬
rantía de verdad, y que pidan un pe¬
ríodo de libertad del pensamiento en la
Prensa y en la organización de los gru¬
pos que han de ser combatientes. No
tiene gran importancia que las eleccio¬
nes parlamentarias sean dentro de un
mes o de seis o de doce.
Lo que importa es que quienes vayan
a ellas tengan la garantia de que no ha¬
brá en el Gobierno pasiones ni prejui¬
cios, y que los votos serán profunda¬
mente respetados, «salgael que saliere».
Los que ahora se asustan de esta frase
mía, claramente dan a entender que
apetecen un engaño más, y que las Cor¬
tes vuelvan a ser lo que fueron. Para
eso no merece la pena de molestarse.
Yo ataqué años y años el Parlamento
viejo por insincero y por ineficaz. Ni
un punto he cambiado mis ideas. De¬
testo de igual manera el parlamen¬
to cerrado y el Parlamento fingido.
Por eso importa tanto que las gentes
se pronuncien ahora con una absoluta
claridad. ¿Quieren dejar a todos los es¬
pañoles que emitan su voto libremente,
sin preocuparse del resultado? Pues
serán unos buenos servidores de la
verdad, del derecho y de España.
¿Quieren, de antemano, que se salven
determinadas cosas, aunque el pueblo
español las repugne? Pues no son unos
ciudadanos, sino unos prestidigitado¬
res.»
5,30 tarda
El Bloc Constituent Nacional
El senyor Francesc Bergamin ha con¬
firmat que s'estaven fent els treballs
preparatoris per a constituir un Bloc
Constituent Nacional.
Despatx
Amb el Rei han despatxat el"Presi¬
dent del Consell i els ministres de Fi¬
nances i Governació.
El President ha dit que no hi havia
res de nou.
El ministre de Finances ha dit que
havia posat a la signatura del Rei molts
nomenaments de personal.
Dimissions
Han estat admeses les dimissions del
representant de l'Estat en el Monopoli
de Petrolis i del conseller senyor Cruz
Conde. Per a substituir-los ha estat no¬
menat el subsecretari de Finances se¬
nyor Bas.
Unamuno a Bilbao
EI ministre de la Governació ha dit
que en l'arribada del senyor Unamuno
no s'ha registrat cap incident.
Pésam
El Rei ha tramès a la família de l'ex-
ministre senyor Ruano el seu pèsam.
Entre estudiants
Una comissió d'estudiants catòlics
han yisitat el ministre d'Instrucció Pú¬
blica per a protestar de l'actitud dels
federatius els quals han arrencat uns
cartells que els primers havien^ fixat.
Nova presó
El senyor Estrada, que ha arribat dc
Màlaga, ha dit que havia signat la con¬
cessió de les obres per a una nova pre¬
só en aquella ciutat.
La Censura
El subsecretari de la Presidència ha
presentat als periodistes el nou Cap de
la Censura Senyor Rafael Alonso, ti¬
nent coronel d'Estat Major, qui ha pres
possessió avui.
El senyor Benítez de Lugo ha dit que
aquesta tarda conferenciaria amb l'es-
ra^ntat çensòr per a dictar les normes
que ha de regular la Censura per a
''suavitzar-la fins a la seva total desapa¬
rició.
La Junta de FAteneu
El general Berenguer ha rebut la vi¬
sita dels senyors Marañon, Pittaluga i
Lluís de Tapia en nom de la junta de
l'Ateneu destituïda pel Directori, els
quals li han anat a demanar que resol¬
gui la siluació d'aquesta entitat.
Els Governadors
El general Berenguer ha dit que
havia sotmès a la signatura del Rei la
acceptació de les dimissions de tots els





PARIS, 11.—El Tribunal del Jurat ha
condemnat a treballs forçats a perpe¬
tuïtat al mosso de laboratori, Jordi Le-
geay, acusat d'haver mort el seu pare i
d'haver ferit de gravetat a la senyora
Francois.
S'ha concedit un franc d'indemnitza¬
ció a la dona de la victima i mare de
l'acusat.
Un metge forense ha estat encarregat
d'efectuar un peritatge per a fixar els
perjudicis causats a la senyora Fran¬
cois.
Registre
a la legació soviètica deMèxic
LONDRES, 11.—Noticies deMèxic
rebudes per l'Agència Renter diuen
que els agents de policia secreta efec¬
tuaren un registre a la Legació dels So¬
viets a Mèxic, després d'ésser abando¬
nat l'edifici pel ministre plenipotencia¬
ri senyor Makal.
Per altra banda aquest va estar detin¬
gut a Veracruz i la polida, trencant les
pràctiques diplomàtiques, obrí i regis¬
trà l'equipatge del diplomàtic rus.
En aquell registre s'incautà d'alguns
documents que va trobar.
Durant el registre practicat a la Le¬
gació varen ésser interrogats per la po
licia alguns criats que encara eren a
l'edifici.
Estudiants francesos cap a Madrid
LISBOA, 11.—Els alumnes del cin¬
què any de l'Escola de Medicina mar¬
xaran el dia 15 del més que som a Ma¬
drid per tal de visitar la Facultat de
Medicina.
Els acompanyaran els professors se¬
nyors Moreira i Monjardino.
Assaig d'aviació
SINGAPORE, 11.—Ha aterrat en
aquest aeròdrom procedent de Java un
avió trimotor de l'Aviació holandesa de
les índies Orientals.
Aquest viatge té el caràcter d'assaig
abans d'establir el servei regular Bata-
via-Singapore, que hom espera que co¬
mençarà a funcionar molt aviat.
El vol es verificà en circumstàncies
satisfactòries.
La qüestió dels submarins
PARIS, 11.—Els diaris insisteixen en
declarar que la delegació francesa a la
Conferència Naval de Londres no està
de cap manera disposada a cedir en la
qüestió dels submarins. Insisteixen en
afirmar que aquetsa arma no represen¬
ta una força de luxe sinó una necessitat
defensiva.
Le Petit Parisien fins fent constar
l'optimisme de la conferència, malgrat
el desacord general, fa observar que a
Londres tots saben que amb tot i els
esforços anglo-americans, el submarí
no serà abolit.
Les finances otomanes
ANKORA, 11.—El ministre de Fi¬
nances ha declarat que la decisió del
Consell d'Administració del Deute Oto¬
mà relrtiva a la suspensió de pagaments
del cupó del Deute exterior, no afecta
al crèdit del país perquè el Govern té
completament en regia totes les obliga¬
cions d'enguany.
Per tal d'evitar les oscilacions en la
moneda ocasionaóes pels últims paga¬
ments del Deute Otomà, el ministre de
Afers Estrangers ha demanat a aqut 1
Consell d'Administració, que proposi
una solució especial a fi d'evitar la cri¬
si en els canvis i que a la vegada, no
representi un perjudici per als tenedors
de l'esmentat Deute.
Les relacions groco-turques
ATENES, 11.—Ala Cambra, contes¬
tant les interpel·lacions que se li han
adreçat respecte als armaments i inten¬
cions bèl·liques que se suposen a Tur¬
quía, ha declarat el senyor Venizelos
que té la convicció de que la política
de Turquia és absolutament pacífica i
que confia arribar a un pacte naval amb
aguell país després de solucionades
les diferències que encara hi han pen¬
dents.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 30 65
Belgues or . 108'60
... 37'93
. . . 4090
. . . 150 60
. . . 7-81
. . . 2'94










Amortitzable 5 ®/o 93'50





Colonial . 115 50
Chade . 630*00
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del ijdia 11 febrer de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant O. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,53 8,63 8,59 8,56
Març. . . . 8.20 8,31 8,27 8,22
Maig. . . . 8,30 8,42 8,37 8,32
Juliol . . . 8,39 8,50 8,46 8,41
Octubre . . 8,48 8,58 8,55 8,50
Vendes: 3 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant O. av. 2.n Tig. 3.r Tig.
Febrer. . . 15 54 00,00 00,00 00,00
Març. . . . 15,64 15,58 15,50 15,45
Maig.... 15,90 15,90 15,76 15,71
Juliol. . . . 16,10 16,09 15,95 15,90
Octubre . . 16,29 16,28 16,17 16TI
Desembre. 16,47 16,48 16,32 0,00
Alexandria
Mesos T. ant 0. av. 2-n Tig. Tanca
Març . . . . 27,52 27,53 00,00 27,51
Maig . . . . 27,78 27,78 00,00 27,77
Juliol. . . . 27,60 00,00 00,00 27,61
Novembre . 26,57 26,85 00,00 26,56
Seda
Nova-York
Febrer . . . 4,52 000 000 000
Març . . . . 4,52 000 000 000
Maig . . . . 4,47 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mosos T. ant 0. av. l.ro. 2.e c.
Maig . . . 127V4 123 128^ 4 128^8
juliol . . . . \29'ls 129^4 1301/4 000
Octubre . . 127^8 129 coo 000
Xicago
Març . . , 117^8 118 118^4 119
Maig . . . 122 122^/3 123 000
juliol. . . . 122V8 1233/4 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,47 0,00 0,00 000
Maig . . . . 7,94 7,88 7,88 7,80
Juliol. . . 7,65 7,64 0,00 7,57
Setembre. 7,55 7.55 0,00 7,43
Desembre 7,33 0,00 0,00 0,00
Transferència
CANVIS


















CARRER DE BARCELONA, Z6
UNÎC DIP03IT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
COLtPÎM I TERMS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptor n.° 2511 PÍCS. Q73 Receptor n.° 2515 PieS. 32.5
ANTIGA CASA PALAU - iés de 50 anys d'existència
L A H E: R 1 A Curada per50 pessetes
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (írencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
Es ven
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
MANISAN CÜNTRAílREUMA
Dipòsit i venda dels específics
EN MATARÓ
MANIAN
Farmàcia da! Dr. P. Pascual
APARELLS 1 MATERIALS DE RÀDIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CASTAMY
MATARÓ
Corretja rodona per a politxes acanaiades
PREUS ECONÒMICS







La casa que compta amb utillatge mes modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i delicades que siguin.
Llimpicsa deMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
RIERA, 47
FRANCISCO FABREGA5
successor de l'antioa — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes claeees l estils
RESTAURACIÓ pE TOTA CI-ASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Pisbe Mas, 17 MATARÓ
La ReGOiistPuctopa Smepícaaa
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura i absoluta garantia.
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI
enaquesta ciutat quatre vegades al mes.
MiOto Sund Anglesa 2 tres mar¬
xes.
C. Reial, n.° 580. Mataró.
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
tilClIlii
n el lée ü li
[iigsitílií litiiiit
1129
L& mejor gula del turista, con divertm
Itlnerarios, descripciones y grabados
de Ronumeníos, Russos, A.^'chîvos
Edificios públicos e históricos
Señas de todo el Comercio e Industria
PLANO DE LA CAPITAL mb »« «tll«I««
MAPA DE LA PROVINCIA EN COLORES
REGALO DEL




EO Pesetas en toda España
En Ubrnrítts y l« Cft«« •rfitor·
- 8. A. ===========
lariq» eraBados, W j 88-BlRClL0ÍA
m iníiií
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos cómeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics. Creació de marques i
distintius, etc.
BartÉia, II
Directes a la cofrent
